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Tutkielmani lähtökohtana on ollut niiden työmarkkinamekanismien tarkastelu, joista näyttää olevan seurauksena työttömyyttä. Tavoitteeni ei ole
ollut täydellinen kuvaus siitä, mistä työttömyys johtuu. Olen lähestynyt aihepiiriä tarkastelemalla työmarkkinoiden keskeisten toimijoiden, kuten
yritysten ja ammattiliittojen toimintaa.
Koska edellä mainitut osapuolet neuvottelevat palkoista, olen käyttänyt neuvottelujen mallintamisessa yleistettyä Nash-neuvottelumallia.
Yksi tutkielmani keskeinen tavoite on ollut selvittää ns. sisäpiirihypoteesi ja sen vaikutus tahattomaan työttömyyteen. Sisäpiirihypoteesin avulla
tarkastelen myös Euroopan ja Yhdysvaltojen talouksien eroja toipumisessa taloudellisesta taantumasta. Lopuksi olen tarkastellut työsuhdeturvaa
ja sen merkitystä työttömyyteen. Päälähteitäni ovat olleet Boothin (1995) teos, Lindbeckin ja Snowerin (1988) teos, Romerin(1996) teos sekä
Timo Tyrväisen (1995) artikkeli työmarkkinoista.
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